





























































院解散令に続く ローマ教会の支配から逃れるための もう 一つの解放宣言
























アンビヴァレントな感情の矛盾である o 欽定英訳聖書を完成させた 17 世紀





































































































































大都市の大聖堂 (cathedral(英)， Cathedrale (仏))に採用されたこと











































































『オトラントの城』は初版の題TheCαstle of Otranto， A Story. Trans-
lated by William Marshal， Gent. From the Originalltalian of Onuphrio 
















































教会堂など古い建物, 2)超自然的現象, 3)複雑な血縁関係, 4)近親































フォード (Wilam Beckford ， 1760?-84) の幻想的恐怖ロマンス『ヴア
セック j (Vathek ， 178) ，中世スペインの修道院を舞台にした悪魔的な
修道僧の恐怖物語を描いたマシュー・グレゴリー・ルイス (Mathew
Gregoy Lewis ， 175-8) の『修道士j (The Monk ， 1796) ，不幸な人
造人間の復讐劇であるメアリー・シエリー (Mary Shely ， 179-85 1) 
の『フランケンシュタインj (Fr αnkenstein ， or the Modern Promethus ， 
18) などが， 19 世紀前半のイギリス小説界をにぎわすがやがてジャン
ルとしてのゴシック・ロマンスは下火になる D それに対して建築様式とし
てのゴシックはイギリスの批評家ジョン・ラスキン (John Ruskin ， 189 
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(本論は16, 17年度研究助成｢ゴシックの歴史･文化的研究｣に基づいている)
